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[A+Inv+i]: Artículo de investigación e innovación*
[AO]: Artículo original
[AR]: Artículo de revisión
[ARF]: Artículo de reflexión
[RT]: Revisión de tema
[En]: Ensayo
[CC]: Caso clínico
 [ARFNInv]: Artículo de reflexión no derivado de investigación
[E]: Editorial
[CE]: Carta al Editor
*En la categoría de artículo de investigación e innovación [A+Inv+i] entran los artículos originales, artículos de reflexión, y 
artículos de revisión
Ardila Elizabeth      1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Castellanos-Domínguez Yeny Zulay    1: 27-33 [AO] [A+Inv+i]
Castellanos-Domínguez Yeny Zulay    1: 42-50 [AO] [A+Inv+i]
Castro-Jiménez Miguel Ángel     1: 66-70 [AO] [A+Inv+i]
Chaves-Neira Ángel María     1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Cortés Olga Lucía      1: 42-50 [AO] [A+Inv+i]
Gómez-Laitón Edgar David     1: 27-33 [AO] [A+Inv+i]
Guerrero-Rincón Isaac     1: 71-75 [ARF] [A+Inv+i]
Herrera-Galindo Víctor Mauricio          1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Herrera-Galindo Víctor Mauricio           1: 27-33 [AO] [A+Inv+i]
Herrera-Galindo Víctor Mauricio           1: 34-41 [AO] [A+Inv+i]
Herrera-Galindo Víctor Mauricio           1: 42-50 [AO] [A+Inv+i]
Loaiza-Valencia Ana luz     1: 58-65 [AO] [A+Inv+i]
Martínez-Contreras Luz Ximena      1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Martínez-Contreras Luz Ximena      1: 42-50 [AO] [A+Inv+i]
Moreno-Medina Karen Julieth    1: 42-50 [AO] [A+Inv+i]
Moso-Fernando              1: 34-41 [AO] [A+Inv+i]
Navarro-España Jorge Luís                       1: 71-75 [ARF] [A+Inv+i]
Niño-García Jorge Andrés     1: 76-80 [CC]
Piratoba-Hernández Blanca Nieves    1: 51-57 [AO] [A+Inv+i]
Polo-Ardila Laura Andrea     1: 27-33 [AO] [A+Inv+i]
Rozo-Gutiérrez Jeimy Nathaly      1: 51-57 [AO] [A+Inv+i]
Ruiz-Higuera Sandra Milena     1: 76-80 [CC]
Santos-Gutiérrez Kevin Eduardo            1: 76-80 [CC] 
Torrado-Arenas Daniel Mauricio    1: 76-80 [CC] 
Valdelamar-Jiménez Adriana           1: 66-70 [AO] [A+Inv+i]
Vásquez Martha      1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Vásquez Skarlet Marcell                    1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Vega Agustín       1: 34-41 [AO] [A+Inv+i]
Viana-Barceló Rafael A      1: 71-75 [ARF] [A+Inv+i]
Villar-Centeno Juan Carlos    1: 11-13 [E]
Villar-Centeno Juan Carlos    1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Villar-Centeno Juan Carlos    1: 27-33 [AO] [A+Inv+i]
Villar-Centeno Juan Carlos    1: 34-41 [AO] [A+Inv+i]
Villar-Centeno Juan Carlos    1: 42-50 [AO] [A+Inv+i]
Villar-Centeno Luis Ángel      1: 14-26 [AO] [A+Inv+i]
Zabala-Arias Laura Milena    1: 76-80 [CC] 
